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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
t
l t
Señor Capitán genera~ de la segunda regi6n.
PARTE OFICIAL
EJlado Havar .Centl'fll del Ejército
ORGANIZACION y LICENCIAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: "Con el fin de <:ubrir las bajas
que ocurrirán, tanto en los cuerpos de la Capitanía gene-
ral de Melilla como en los expedicionarios destinados en
dicha regi6n, por pase.á la resel;va activa de los individuos
del reemplazo de 1908, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer 10 siguiente: .
1:6 Los diferentes cuerpos y unidades de la Penínsu-
la que figuran en el estado ndm. 1, destinarán á los indi.
~ organismos de MeJilla los individuos que en el mis-
mo se detallan.
2.° La designaci6n de los mencionados individuos
que han de destinarse para cubrir bajas, se hará dentro
de cada regimiento 6 unidad, con los que voluntariamente
lo desean y después por sorteo, con arreglo á las siguien-
tes instrucciones:
(a) En el referido sorteo se incluirán solamente los
que se incorporaron á filas procedentes de la concentra-
ción dispuesta 1;>01' real orden circular de 6 de febrero de
IgIl (D. O. núm. 29).
(b) Para designar los que hayan de ser destinados á
los cuerpos cl.e aquella Capitania general, así como á los
~xpedtekmarioBi Se fijan en los estados números 2 y 3 los
que cada cuerpo ha de facilitar á unos ú otros organismos;
y con objato de que sea la suerte la que determine dichos
destinos, se consignará en las papeletas correspondientes
del sorteo, si el destino ha de ser á ull,c,uerpo de la guar-
nici6n de Melilla 6 á uno expedicionario. .
(e) El referido sorteo se efectuará en cada cuerpo 6
unidad en la mañana del pr6ximo día 24, concentrándose
rápidamente en la plana mayor respectiva los individuos
á quienes haya correspondido servir en Melilla, los cuales
efectuarán la marcha con sujeci6n á las reglas que en esta
disposición se marcan.
3.° Una vez efectuado dicho sorteo, se concentrarán
en la capitalidad de la regi6n respectiva los contingentes
de la misma que hayan de emprender la marcha1 excep-
ci6n hecha de los correspondientes á las cuarta y quinta
regiones que l en uni6n de los de la ..tercera, y previo el
acuerdo con el Capitán general de esta última, se reunirán
en Valencia para efectuar el embarque en dicha capital;
los contingentes de la segunda regi6n procedentes del
campo de Gibraltar se concentrarán en Algecíras, y en
Málaga los restantes de la misma.
Los Capitanes generales de las demás regiones dis..
pondrán la marcha escaIonadamente de los contingentes
respectivos¡ poniéndose previamente de acuerdo con el Ca.
pitán general de la segunda, quien les indicará los días en
que deban encontrarse e'n Málaga los núcleos de fuerza co-
rrespondientes) á fin de que el em.barco se efectúe sucesi-
vamente por el orden y en la forma más apropiados.
El Capitán general de la segunda región diseqndrá lo
.•.'
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E':x.C;:lUO. S~.: B;9. vilta dé la. pJ.:opuesta de recompensa
que V. E. cuÍ'SÓ ~'eete' Ministerio con e~crito de 13 dd "
corriente m~~ fortnúllida á favor del comandante de Ar~ .
tiUería D. Juan Torrea Ternero, por haber desempeñado
durante el cu~rto pl¡i~ decuatrQ años las servicios en la
Fábrica de Artil~.ría'desevilIa,el Rey (q. D. g.) ha teni·
,do á bien conceder, al' citado jefe la cruz de segunda cIase
del Mérito Militar con· distintivo blanco y paaador de cIn-
dustria Militar:>, como comprendido en las reale:. 6rdene5
c!b 1.° de julio y 20 de agosto de 1898 (C•. L. ntimeros
230 1 285).' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoe. Ma-
drid Ig de febrero de 1912.
1
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INFANTERI~
EstadQ núm. 1.
.NOTA de los individuos perwenecientes al primer año de ser.
vicio, que han de destinar á los cuerpos de ta Capitanía
generat de Melilla y expedicionarios, los que á continua·
ción se detallan.
TOTAL DE lllDlVlDUOS
QUlli I'IAN Illll IlIlSTINARSIl
Á LOS
CUERPOS Y UNIDADES
'Reg. Rey, I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 25 127 152
Idem León, 38.. . . . •• . • . . . • • . . • . . . . . • 19 95 114
Idem Castilla, 16..................... 11 54 65
Idem Gravelinas, 4·1 ••....•..•••••.••• ' 10 52 62
Idem Asturias, 3 l .••• '.. • • .. • • • • • • .. • • 14 73 87
a Idem Covadonga, 40.................. 15 76 91
l. • B6n. Caz. Madrid, 2 • • • • • • • .. .. . • • . .. • 13 66 79
Idem íd. Barbastro, 4 ...... , • • • • •• • • • • 12 59 71
Idem íd. Figueras, 6.......... 12 60 72
Idem íd. Arapiles, 9.................. 10 50 60
IIdem íd. Las Navas, 10................ 12 63 75
,Idem íd. Llerena, JI.................. 12 63 75
Reg. Soria, 9 _............ 9 46 55
Idem Granada, 34... .•..••.••..••...• 10 50 60
2.a. Idem Pavía. 48....................... 9 48 57
Idem Alava, 56 .....•.•..••• ',' • . . . • • . 9 45 54
Idem Reina. 2.. • • • • • .. .. • • • • • • .. .. • • 18 95 lI3
Idern Córdoba, 10.................... 23 1I7 140
Idem Tetuán, 45..................... 30 156 '186
Idem Otumba, 49.................... 30 154 184
3 a Idem Princesa, 4...... .. . . .. .. .. . .. • . 13 67 80
•. Idem Vizcaya, 51..................... 15 77 92
Idem Sevilla, 33 , •. '" •.•• , 1·5 76 91
Idem España, 46..................... 17 S9 106
Idem San Quintín, 47................ 16 SI 97
Idem Asia, 55.. • • • •• •• •• . • •• •• • • • •••• 13 68 81
Idem Vergara, 57.................... 49 251 300
Idem Alcántara, 58... • • . . • . . . • . • . . . .. 44 224 268
Idem Almansa, 18.................... 15 77 92
Idem Luchana, 28.................... 13 68 SI
Idem Navarra, 25 ~ , 13 66 79
4.a • Idem Albuera, 26.................... 15 79 94
Bón. Caz. Barcelona, 3......... •••••• 21 109 130
Idem íd. Alba de Tormes, 8........... 25 127 152
Idem íd. Mérida, 13.................. 19 97 II6
Idem íd. Estella, 14.................. lE 78 93
Idem íd. Alfonso XII, 15.............. 14 74 88
Idem íd. Reus, 16.................... 14 74 88
Reg. Infante, 5.... . . 14 73 87
Idem Arag6n, 21..................... 15 77 92
Idem Galicia, 19..................... 14 69 S3
5 a Jrdem Gerona, 22 ..•••••-. . . • • • • •• • • • • • 13 69 82
. • Idem América, 14 ,..... 15 77 92
Idem Constitución, 29.......... .•••• • 14 70 84
I Idem Bailén, 24 , .. .. 12 63 75
1Idem Cantabria, 39.. . • . . • . • • . . • • • • • . • 11 59 70
lIdem Sicilia, 7· . . • • . • • . • • . • • • • • . . • • . • 8 4 I 49Idem Garellano, 43 ,. 14 73 87Idem Valencia, 23.................... 10 53 63'.lI. Idem Andalucía; 52.. JI 57 68
(¡dem Cuenca, 27... 10 SI 61dem Guipúzcoa, 53.................. 10 54 64Idem Lealtad, 30..................... 10 52 62Idem San Marcial, 44 ...•..•.•••• .'. • • . 9 44 53
IIdem Príncipe, 3..................... 12 64 76
7.a.)Idem Burg.os, 36..................... 10 53 63
¡Idem Isabel TI, 32.................... 12 62 74Idem Toledo, 35..................... 13 67 80¡Idem Zamora, 8...................... 16 84 lOO8.8. Idem Isabel la Católica, 54.... • 13 65 78Idem Zaragoza, 12.................... 18 95 113
Idem Murcia, 37..................... 16 8r 97
I TOTAL I!'f!'ÁNTBRÍA •••• ---; -;;: 5. 8 33
---
l
conveniente para que los contingentes de las fUl'.'tzas del •
campo de Gibraltar embarquen el día 25 en Algeciras en
el vapor Canalejas, disponiendo al efecto la marcha de es·
te vapor de Cádiz al citado puerto, y que una vez efectua-
do el transporte de estos contingentes á Melilla, marche á
Ceuta para conducir á aquella plaza los de los regimientos
de Infantería de Ceuta y Serrallo.
4.o Los referidos contingentes de sorteados serán con-
ducidos por oficiales y clases de tropa en número necesa-
rio, según IR cuantía de aquéllos, hasta Melilla; llevando el
jefe de la expedici6n de cada uno, una relaci6n en la que
se especifique claramente los que han sido destinados ~
cada cuerpo. Dichos individuos~ socorridos debidamente
y en traje de primera puesta, llevarán una manta, que
se recogerá á su llegada á Melilla, siendo utilizadai des-
pués, durante el viaje marítimo, por la fuerza de aquella
región que ha de marchar á sus hogares en situaci6n de
reserva activa, haciendo entrega de las mismas en el
puerto de desembarco, desde el cual serán reintegradas á
los eaerpos de procedencia. La comisión que desempe-
ñ8l1 los mencionados oficiales y clases será indemnizable.
5.° A fin de tIue pueda efectuarse la repatriaci6n de
los individuos de los cuerpos de MeliHa que han de ser li·
cenciados, en lós mismos barcos, incluso el Canalejas, en
que se transporten los que vayan á cubrir bajas, el Capi-
tán general de dicha regi6n dispondrá lo conveniente pa-
ra la concentraci6n y embarco de los licenciados en tiem-
po oportuno.
6.° Una vez efectuado dicho sorteo y concentrado!
los contingentes de individuos destinados á Melilla, se
procederá al licenciamiento en la Península, Baleares y
Canarias de todo! los individuos del reemplazo de 1908 á
quienes corresponda pasar á reserva activa en el próximo
mes de marzo, los cuales harán el viaje por cuenta del
Estado, abonándoseles los socorros prevenidos en la real
orden de 18 de agosto de 1909 (D. O. núm. 184).
El licenciamiento de los individuos de los cuerpos de
Melilla y expedicionarios se efectuará, según antes se in-
dica, á medida que vayan llegando los contingentes de
sorteados; el de los cuerpos de Ceuta tendrá lugar á par-
tir del día 23 del corriente mes, utilizando los vapores
Apóstol y Virgen de Africa, poniéndose previamente de
acuerdo el Gobernador militar de dicha plaza con el Capi-
tán general de la segunda regi6n.
7.° Dado el crecido número de individuos á quienes
afecta el licenciamiento de que se trata, las autoridades
militares que en él intervengan procurarán se observe lo
dispuesto en las reales órdenes de 30 de enero de 1892
(C. L. núm. 31), 3 de septiembre de 1903 (D. O. número
194) y 14 de mayo de 1910, en su regla 9." (D. O. nú·
mero I04), así como lo prevenido al efecto en el regla-
mento de transportes militares, especialmente en sus aro
t~culos 29 y 51.
De real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1912.
<,::,i_",~ , __~,_, ..;, __,_ ':,:: e ..,: LUQUE
Señor •••
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Cuerpos
lÍo que se han de destinar
dichos individuos
í Reg. San Fernan-
Il2¡ do, 11.
2ro Reg. Ceriñola, 42.
279 Reg.1Vlelílla, 59.
348 Reg. Africa, 68.
» Reg. Taxdir, :lg, •••
I
2S
19
1I
10
14
rs
13
5,
7
1u
r2
12
9
10
9
9
18
23
30
30
r3
6'
9
IS
17
r6
13
49
44
15
13
13
IS
21
25
14'
5 j
15
14
r4
r4
IS
r4
13
rs
14
12
11
8
14
ID
1I
ro
ro
ro
9
r2
lO
12
13
r6
r3
18
116·
I
~!I
23'
I
'"
Cuerpos que l¡an de faellitar
los indicauos individuos
Reg. Rey, l ••••••••••••••••
Idero León, 38 .•••••••.•.•..
ldem Castilla, 16••.•.•••..••
ldero Gravelinas, 41... .• . ..
Idero Asturias, 3r ...•••••••.
Idero Covaclonga, 40.•.•....•
Bón. Caz. :Madrid, 2 ..
Idero Barbastro, 4 •••••.••.••
Idem Caz. Barbastro, 4 ••••.••
ldero Figueras, 6.••••••••••.
Idero Arapiles, 9•••••....•••
ldem Las Navas, la ••••••...
Idem Llerena, 11 •..••.•.•.•
Reg. Soria, 9 ••...••••••..••
Idem Granada, 34 ••••.•••.••
Idem Pavía, 48.••••.•••.•...
Idem Alava, 56 ••••....•.••.
Idem Reina, 2 .
Idero Córdoba, ro .•.•••••••.
Idelll Tetuán, 4S' •••..••••..
Iclem Oturoba, 49 •...••..•••
Idero Princesa, 4 .••••.•• , ..•
Idem Vizcaya, SI .•••..••••..
Idem Vizcaya, SI .
Idero Sevilla, 33 .
Iclem España, 46 ••..•.......
Iclem San Quintín, 47 . . . .. •
Idem Asia, 55 .
lclero Vergara, 57 .
Idem Alcántara, 58•••.•.....
ldem Almansa, 18..•..•••...
Idero Luchana, 28 .
Idem Navarra, 25 .
Idero Albuera, 26 .•...•.....
Bón. Caz. Barcelona, 3•.•...•
Idero Alba de Tormes, 8.•...
Idem l\1érida, r3 ..
Idem Mérida, 13 .
Idero Estel1a, 14.....•...••.
Iclero Alfonso XII, 15 .•.•••.•
Idero Reus, 16 •.•••••••....•
Reg. Infante, 5.••....•••..••
Idero Aragón, 21 .•.•...••.••
Idem Galicia, 19 .... , ..•....
Idero Gerona, 22...... .. .•
Idero América, r4 •.••..•.•..
Idero Constitución, 29 ......•
Idem Dailén, 24.. . •...•.•..
Idero Cantabria, 39 .
Idero Sicilia, 7 ....•.......•.
Idem Garellano, 43.••••.• , ..
Idem Valencia, 23., •.••..•••
Idero Andalucía, S3 .
Iclero Cuenca, 27...•.•••••.•
ldero Guipúzcoa, 53 •..•••••.
Iclem Lealtad, 30...•.......•
Idero San Marcial, 44 ....•.•.
Idero Príncipe, 3 .•..........
Idem Burgos, 36 .
Idero Isabel Il, 32 .
ldero Toledo, 3S.•.•.•• , •...
Idem Zamora, 8... . . . • . . •. •
Iclem Isabel la Católica, 54 ••.
Idero Zaragoza, r2..•••...•..
Idero Murcia, 37, •.........
Reg. Reina, 2........ ......
ldem Príncipe, 3...•••••••••
Iclem Princesa, 19 ..••.•••..
Idem Pavía, 2o, ••••• J" , ••••
. .
___________1-'- _·_1 _
Estado núm. 2.
CABALLERíA
INFANTERíA
NOTA de los individuos que 10$ siguientes cuerpos de la
Peninsula han de destinar á los de la iuarnición de Me-
lilla que á continuaCi6n se expresan.
32
35
13
4i
5"
rr
3 1
10
37
24
149
712
51
421
23 9
18 7
22 8
23 9
13 S
22 8
14 6
17 7
20 8
20 8
20 8
:l3 9
20 8
IS 6
18 7
19 7
19 7
18 7
16 6
16 6
17 6
lS 6
17 7
98
rr 26
16 38
6 14
23 S4
IS 37
r5 < 31
16 »
17 :>
18 42
IS 341" »
10 25
r3 »
15 33
17 39
,Ir »
9 22
10 »
rr 26
24 »
4 25
TOTAL DE INDIVIDUOS
QUlIi >lAN DlI DESTINARSE
Á LOS
69 23 92
62 20 12
32 10 42
~~\~
---
CUERPOS Y UNIDADES
SANIDAD MILITAR
Brigada de tropas de S. M .
A'RTILLE:RIA
INGENIEROS
...:-, CABALLERIA
lReg. Reina, 2 ••••••••••••••••••••••••[dem Principe, 3•..•••••••.••.•• ~ •••.l.a• Idem Princesa, 19 •••.•.•••..•••••••..Idem Pavía, 20..••••..••.•••.•.•.•.••Idem María Cristina, 27 .
a ~Idem Villaviciosa, 6 ••• , ••.•••••••••••
2. '(Idem Sagunto, 8 .••••••••••••••••••••
3.a.IIdem Victoria Eugenia, 22 •..•.•••••.•¡Idem Santiago, 9 .•••••.••.••••..••••Idem lVIontesa, 10..••••..••••.••••.••4.a. Idem Numancia, II •••••• , '" •Idem Tetuán, 17 •.•••••.•••••••.•••••
Idem Treviño, ~ ••••.•••••••.•••..••
~Idem Rey, l •• '.' ••.••••••••••••••••••5.a. Idem Almansa, 13.•••••••.••.•••.•••.Idem Castillejos, 18 .
lIdem Borbón, 4 .Idem España, 7.••.•.••••.•••••••••••6.a.. Idero Talavera, rs .Idem Alfonso XIII, 24 .
ldem Farnesio,' S••..•••••••••••••••••
7·
a
. Idem Albuera, 16 .
S.a. Idem.Galicia, 2S .
TOTAL DE CÁBÁLúmÍA••••
1
2.° Reg. montatio ••••••••.•••••••••••
a 4'° ídem á caballo .
r.• 5.0 ídem monti-do •••••••..•••••••••••
10..0 ídem id ..
)
r.o ídem íd .
a 12.° ídero íd .••.•••.••••..•••••••••..
2.. Com.a de Cádiz••..•...•••••••.•••••.
Idero de AIgeciras.••..••.•..•.•.•••••
~8.0 Reg. montado .3.a. n.o ídero íd.••••.•••••••..•..•.•....Com.a de Cartagena••.•••.••.••••••••
a \9. 0 Reg. montado .
4. ·ICom.a de Barcelona , ••••••••
1
7•0 Reg. montado ••.•.•.••••••••••.•
S.a. 13.0 ídem íd - ..
Com.a de Pamplona••••••.•••••••••..
6 a \3.er Reg. montado..•,' ••••••• '.•••••••
. ·}Com.a de San Sebastlán .
7.a . 6.0 Reg. montado ..••••••••....•••••.
8.a. Coro.a del Ferrol..... ' ••••••.•••••.•.
TOTAL DE ARTILLERíA ••••
r. a. 2.° reg. mixto (zapadores)••••.•••••••
4. a. 4.° ídem íd. (ídem) ••••.•..••••.•.....
6.a. 5.° ídem íd. (íd6ID) ••••.•••••••••••••.
TOTAL DE INGENIEROS ..•.
-
11----1--
ADVERTENCIAS.-1.a Aderoás de los indicados cuerpos, el
regimiento Cazadores de Villarrobltldo y la bri~ada t~pográfica
d~ Ingenieros, completarán con individuos del ~l'1mer ano de ser·
VIcio las bajas que en los destacamentos respectIvos se produ.zcan
á COnsecuencia del próximo licenciamiento. . .
2.a Los regimientos Infantería de Ceuta y Serrallo, completa-
rán la fuerza de los destacamentos que respectivamente tie.nen en
:Melilla, á 900 hombres por batallón. . "
3·a Lbs reclutas de la ComandanCIa de IntendenCIa ~e Mehl1a
que se están instruyendo en la Península, marcharán á dIcha plaza.
en unión de los contingentes que figuran en este estado.
5' t 'ns"" , ....
'-------------1....:.- -=--1--------
Estado mimo 3.
Cuerpos
¡t que se han de destinar
dichos individuos
Eón. Caz. <;:hic¡¡¡...
25 2 na, 17.
\ E6n. Caz. Catalu-
19°1 ña, l.
I161 Bón. Caz. Tarifa, 5·
33 Bón. Caz. Ciudad
Rodrigo,7.
354- Eón. Caz. Segar-
be, 12.
447 Reg. Guadalajara, 20
947 Reg. Sabaya, G.
463 Reg. Mallorca, ¡3.
500 Reg. Borbón, 17.
877 Reg. Vad-Rás, So.
Reg. Extremadura,418 IS·
tiue~p'Oí\ 'iiill han de facilitar
108 indicados individuOM
~
~
~
.
.
---------- ..-:...- -·-1-------
INFANTERIA
NOTA de tos individuos que los siguientes cuerpos de la
Península han de destinar á los expedicionarios enviado.
tí Melilla, que á continuación se expr~san:
Reg. Rey, i .•., ~ •. \ \ \ •. ' ,
Idem h'eóth 3S .
t.d~m eastllla, 16 ..••...•••••
ldem Gravelinas, 41 •.•.••..•
Idem Asturias, 3! ...••..•...
Idem Covadonga, 40....••••.
Idem Soria, 9 .••.••••••••.••
Idem Granada, 34' .•.•••.•..
Idem Pavía} 4!1. •••• , ••••••.•
l'd~ro Alava, 56 .
Iclem Reina, 2. •• ••.• ••••• .
Idero Córdoba, ro ..... · ....
Idero Tetuán, 45 .•. ··••••· •
ldem Tetuán, ~5·.'·"'·••..
Idem Oturnbal 4~' • , •.••••.•
Idetn Princesa, 4. . .••••••• ,
Idem Vizcaya, 51. •••••• • •••
Idem Sevilla, :~3" ••••.••••.•
Idero España, 46 .. , •••.••••
Idem San Quintín, 47 .. ··•••·
Idem Asia, 55.•••.....•.•••.
ldem Vergara, 57 •..••.•.•..
Idem Vergara, 57... ···••·••·
Idem Alcántara, 58 ..•.•.•••
Idem A!manga, 18 ....•••••••
Idero Luchana, 28...•..••••.
Idero Luclwna, :l8....... • •.
Idem Navarra, 25 .• · .•. · ••• ·
Idem Albuera, 26 ...•...••..
Idem Infante, 5· ...•........
Idem Aragón, 21 .•.....••••.
Idem GaJicia, 19" .••.••...•.•
Idem Gerona, 22 •••.•••••••.
Idem América, 14 ••••••• · •••
Idero América, 14·.. • •••.•.
Idem Constitución, 29 .•••..
Idem Bail(-n, 24 ..
Idem Canta1.Jria, 39.· •. ·, •• ·.
ldem Sicilia, 7· ...••.•...•. ,
Idem Garellano, 43.•••...•..
Idem Valencia, 23 .........•.
Idem Andalucía, 53..••.•••..
Idem Cuenca, 37 ..•..•.•.••.
Idem Cuenca, 27. . . • • • .• • ..
Idc In Guipúzcoa, 53 .
Idero Lealtad, 30..••.••••••
Idero San Marcial, 44." .
Iclem Príncipe, 3 .
Idero Burgos, 36 .
Idem Isabel II, 32 .
Idem Toledo, 35 ••..........
Idem Zamora. 8 , .
:Bón. Cnz. 1btlrid, 2 •••••••••
Idem Jhrbnstro. 4 .
Idem Figueras, 6 .
ldem Arüpile~. <;l ••.•••••••••
Mem ArapileR. 9 , .
Idem Las Nfl\'as, 10 , ..
Idem Llerena, 11. .••..••..•.
ldem Llerena, 11... .., ••...
Idem Llerena, 11 ...•..••.•.
Idem Barcelona, 3..•...•..• ~
;;.Idem Alba de Tormlils, 8•••. J~' dem Mérida, 13 :. em Mérida, r3•••••••••.•.. em Estella, [4 .
Idem Alfonso XII, 15 ••••••••
Idero. Reus, ~6 .
Reg. Zamora, 8 •• , •••.••••••
Cuerpos
á qlle se han de de!t1nat
dichm 111di'l'iduos
24 Compañíazapadores
. de Mejilla.
50 bepósito de ganado
de Melilla,
1
98 Compañía mixta de
Melilla.
I10~ Comandancia de¡ MeJilla.
195 Reg. Taxdir, 29.
180 Reg. Alcántara, 14.
181 \ Reg. mixto de i\Ie-¡ Hila.
139 ,;.0 Reg. mixto.
13
22
14
17
20
20
3
'17
23
1k0
15
18
19
J9
18
¡(i
:;115
r7
1
~~J
:~\II
10
24
11
16
6
23
15
15
18)
15
10
15
17
9
"1
691
6~í
24
Cnerpos que hau do i",elUtar
los indicado. individuos
2.° Reg. mixto .•.•.••••••..•
4.° íd. íd .....••.••.•.•••• , .
5.° íd. íd .•......•..•.•...••
5.° íd. íd ••.•.•.•••••••••...
ARTILLERIA
Brigada de tropas de S. M•••
INGENIEROS
Reg. Maria Cristina, 17••••••
lóem Villaviciosa, 6 •••••••••
Idem Sagunto, S .
Idem Victoria Eugenia, 22 ..•
Idem Santiago, 9.••••••.•...
Idem Montesa, 10 •••••••••••
Idem Numancia, 11 •.••....•
Idem NUDIlancia, 11 •.••••••.
ldem Tetuán, 17 .
Idero Treviño, 26 .•.••••••••
Idem Rey, l •.•••••••••.••••
Idem Almansa, r3 ••.. , •••••
Idem Castillejos, 18 .•••••..•
Idem Barbón, 4.••...•••....
Idem España, 7 .
Idero Talavera, 15...••..•..•
Idem Alfonso XIII, 24 ..•••..
Idem Alfonso XIII, 24 .•••.•.
Idem Farnesio, .S, •••••••••••
Idem Albuera, 16 .•..••.••••
Iclero Galicia, 25 .••..••....•
SANIDAD MILITAR
Comandancia de Cádiz .
Idem Algeciras..•..•••.••.
Idem Cartagena.••....••..••
Idem Barcelona .••...••..•..
. Idem Pamplona...•.••.....•
Idero San Sebastián ••••••...
Idem Ferrol•••.• , ••••......
2.° Reg. montado ..
4.° íd. á caballo .
5.° íd. montado ..•.••••••.. ,
10.° íd. íd .••.•...••••••••••
1.° íd. íd ..
12.° íd. íd .
8.° íd. íd .••••.•.•.•••••••.•
Ir.oíd.íd .••.• : ••••.•••••••
9.° íd. íd ..•••••••.••.•.•...
7.° íd. íd ..
13.° íd. id .••••..••••••.•.•.
3.° íd. íd ...•...•.•••.•••.•
6.° íd. íd .
.1Yladrid 20 de febrero de 1912.-LuQUE.
...
2
",' ,
, ¿
Númcro
de ordcll
de prefcrencie.
id _ 1 ...
NOMBRESCLASES
:. j
CUERPOS
DISPOSICIONES
de la ~U.tw· J.es rte 8ste MírrM
r de las .ncíag flu
-Eslttdd 1II1gr Ctnlrll1 del EJérttto
ASCBNSOJ
ar~ula'l'. Excmo. Sr.: En l~ ex:.ámenes verificado!'>"1
et1 la EaElueia ;special de radiotelegrafia del Centro Elec-
trotéc'nic61 de ComunicaciOl;les militares en 5 del mes
actual; hánsidd aprobados para su ascenso á radiotelegra-
fflt*as primeros y segti1tckl., las clases alumnos de aquélla",
que 6f! cmpA'esan en la' adJunfa relaci6n; los cuales, en vir:..
tud de lo dispüe!to en el artículo 123 del reglamento prc-
visional para la instrttC$i6n técnica de las tropas de Telé~
grafos, aprobado por real(!f prdenes de 6 de marzo y 23'
de junio de 1905 (C. L. númS. 4S y IJ7), disfrutarán, con
la limitaci6n que expresa dicho artículo, en las nuevas ca-
tegc1rfa!t á que ascienden, la antiguedaLt del día de la fecha,
que es la de aprobaci6n de las actas de e'X~menes,y den-
tro de esta antigUedad se colocarán en el ol'den correlativo
marcado por el de preferencia obtenido en aq'uéllos.
Lo que comunico á V.: E. para su conoc.'miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUGhos
años. - Madrid 16 de febrero de 1912.
Julián González Parraao.
Señor••.••
RELACION de las clases de tropa de las unidades de Telégra-
fos que se expresan, aprobados en los exámenes verificados en
la Escuela especial de Radiotelegrafía en 5 del mes actual, COll
expresión de las categorías á que ascienden y de los núm,~ros
de preferencia que, con arreglo á las censuras obtenidas, les (;0-
rresponden.
1.0S 12-;:-
'----'---l------Ii--l~·
Ascendidos á radiotelegrafistas
2.° reg. :nixto de/Sargento )Sebastián Miralles Sau-l
Ingemeros \ ¡ darán ~
Idem \Otro., ••••Vuan León JllIuñoz "11 2
Madrid 16 de febrero de 1912.-González Pan·ado.
•••
SecCIón de IngenIeros
PERSONAl.: DEI.: [MATERIAl.: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso que
en cumplimiento de 10 dispuesto por real orden de 17 de
octubre último (D. O. núm. 233) se ha celebrado para cu-
brir dos plazas de maestros de taller, maquinistas del Ma-
terial de Ingenieros, y en armonía con lo establecido en
los arts. 5), 56 Y 59 del reglamento para el personal del
citado material, aprobado por real decreto de 1." de marzo
de 1905 (C. L. nÚm. 46) y modificado por otro de 6 de
igual mes de 1907 (C. L. núm. 4'5), se ha dispuesto que los
aspirantes D. Alejandro Tiana González y D. ]oaqllln Ql.l('-
sada Guisasola, que figuran los primeros pOL" orden de ap-
titufl entre los aprobados, pasen al Parque de Aerostación
á verificar prácticas durante cuatro meses, en cada uno de
los cuales disfrutarán, en concepto de gratificaci6n, 100 pe-
setas con cargo á las asignaciones concedidas á los servi-
cios en que sean empleados. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de le-
brero de 1912.
I
Talave-
'1 ~btera IOti
whtD'ttr' IIC;~~
~ue,l'po.
~ rjüeiJlihatrl'le faeUUllt
dichos {i:ldiV'ltftioi
74
Reg. Caz. Lusitania,
¡z.').
I
\ Reg. Caz. Alfonso911 XII, 21.°.
i
lI'
•
37
IN.GENIEROS
cucrpOi que han de facIlitar
lo. iudiclldos individuos
SANIDAD MILITAR
•
-----1--'--' ---=-1
fte~. Zitmdfa,j §;; .... ; d".. 46 . f
ttÍefii ísaÍJellit Cáf:6liéli¡ 54·.; fl~~i,' iiS7
1
B6n
ra
·¡ 5,az.W~#i Z;.~fil,~oia!.1 i .. •; ; ; .. ; .;:J <el
ldliiü Mürcul¡ 37, .;.;. ;; ...
CABALtERIÁ
Reg. Reina, 2.. • • • • • • • • • • . • • 9
Idem Príncipe, 3· • • • . • • .. . • • 7
Idem Princesa, 19.......... • 8
tclem Pavía, 20. • • • • • . • • • • • • • 9
íderli MafIa ,CrIstina, !2,. ... .. 5
Mem Villa.v'iciosil, (j •• ; ••.• , : 13
Idem Sagunto, 8............ rs
Idem Victoria Eugenia, 22... 7
Idem Santiago, 9............ 8
Idem Montesa, 10... • • •••••• 67¿7~¡Idem Montesa, 10 .
Idem Numancia, 1I .
Idem Tetuán, 17 .
Idem Treyiño, 26••••••••• "
Idem Rey, l ••.•••••••••••••
Idem AImansa, 13••.••••••••
Idem Castillejos, 18. . . • • • . . • 7
Idem Barbón, 4· • • . • • . • • . • • • 7
Idem España, 7 . • • . . . . . . . . • • 7
Idem Talavera, 15........... 6
Idem Alfonso XIII, 24.. • • • • • 6
Idern Farnesio, 5... • . . . . . . . . 6
Idem Albuera, 16........... 6
ldoma:~~~....... "
2.° Reg. rrontado. • • • • • • • • • • 26(
4." íd. á caballo............. 38
5.6 íd. montado.. ••••••••••• 14
10.° íd. id .• • • . • . • ••• • . •• •• • 54
1.er Idem íd.... 37(
12.° Idem íd................ 31
8.° Idem íd................. 42
lI.o Idem íd......... 28
¡LO Idem íd................ 6(
9.oIdemíd................. 25
7.° Idem íd. • • • • . • • • • • •• • • • • 33
13,° Idem íd•.•••• l' • •• • • • • • 39
3.oIdemíd................. 12.
I
~~~3.° Idem id. ,"., ,_6,° Idem íd :
2.° Reg. mixto ••.•••••• w ••••
4.° Idem íd .
1
Grupo de dos bate-
rías del l.er regi-
132 miento de mon-
taña.
J
G~upo de dos bate-
138 rías del 2.° Reg.
de montaña.
1~ Grupo de tres bate-lIS rías del 3.er Reg.de montaña.
jCol.umnas de muni-CIones para gru-36 pos de dos bate-rías de nlonta-
ñ~.
1
1Camp,ñ'''' do "pa-
36 dores del 6.° Reg.
mixto.
\ Compañía de tdé-
17\ grafos del 6.° Reg.
I mixto.
I .,~~\ Ambulanda monta-
.:J'/ ña,2.
) AmbuLa para bdga-
'14/ da de Inf.a
...__..... ..!-_ ...1:...-__----
-.
4.° Idem íd .•.•••..•••..•.••
5.° Idemíd ~ .
..._ ---- H __ • __Il!IJ!l ----
_Z;MJS
Brigada de tropas de S. M....
.Idetn id .' .•..•.•.••••.. 1 ••••
El Subsecretario,
Enrique de Orozco
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sefí9J Interventor general de Guerra.
D. O. n6m. 41
''''
P ARTE NO OFICIAL
80alEDAD DE SOCORR08 MUTU08 DE INFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios da la misma. qua han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión delas personas qua han
percibido ó percibirán la cUQta de auxilio que determina. el articulo 21 del citado reglamento y cuerpos á qua .e
t'emite dicha cuota.
o
Fechl\l del o
fallecimiento NOMBRES DE LA8PERSONA8 ~g CnerpOl
CLASES NOMBRES ~p. á que
qUe hllJl de percibix la. cuot~ de auxilio t!s,
Día Mea Año !Ó~ .e remiten wllltr1lol
'"
- -1 -
~.o teniente.... n. Alfonso Pego Canido ••••••• 17 . • 19U¡SUS padres n. José Pego Pérez y doña~ 2.000 Habilitado de exct'Jumo.. Gertrudis Canido•••••••••••.•••••• dentes 1.'" región
Comandante.•• » Ramón Reguero Guisasola•• 22 ocbre.1 1911IISUS hijos n.a Maria, n.e. Ramona, dOñal) ~"León'44. .Concepción, n.a Josefa, D. Ramón yt D.a Elisa Reguero..•.••.•••••.••••• 2.000rmi"'d '" viuda Do' Dolo,", B="¡d
Otro R.••••••• ~ Pedro Gil Rodríguez ••••••• 23 ídem. 191 Y la otra mitad sus hijos, D. Pedro, 1,000 Idem Toledo y se..1 D.a Pilar, D. Antonio y D. Juan Gil, cretarla.
:t Ramón Echagüe Alvarez ••••
por partes iguales..................
Otro .•..•••••. 24 ídem. 19II n.a Casimira Alvarez de Eulate........ 1.000 Reg. Covadonga, 4
Capitán R ..... :t José Valdés Rojas.......... 24 ídem. 19U SU viuita D.a María Rincón Cano..•• , •• 1.000 Zona Huelva, 13.
T. coronel R .•• " Angel Rodríguez Ramos •••• 26 ídem.• 19 I1 Su viuda D.aConsueio deCastroSerrano 1.000 Idc:m Zamora, 46.
Otro .•..•..... » Adolfo J3edoya GÓmez•..••• 27 ídem. 19 I1 Su viuda D.á Rósa Carcía Talens •••••• 1.000 Reg. Covadonga, 4
Capitán .....•. ~ José Pedre Rodríguez•••.•• 28 ídem. ~911 Su viuda D.a Emilia Alfonso Denís.•.•. 1,000 Zona Zamora, 8.
Comandante •.. '; Félix Aznar Alvarez........ 1 nobre. 1911 ¡Su viuda D.a Purificación Escobedo
Alemany•. ,.. •• , ............. e ........... 1.000 Iclem Caste1l6n, 2·1.
Coronel••••••. Ji José Piqué Castelló •••••• " 1 ídem•• 19 I1 Su viuda D.a Victoria Carnerero Martín. 1.000 R~g. La Lealtad, 30-
Comandante R. :t Miguel Ruiz Alvare~.••••.•• 2 ídem.• IgIl Su viuda D.a Adelaida Martínez Reig... 1.000 ¡Zona Jaén, lS.
Anticipos
Comandante R. D. Benito Suárez Usía. • • . • • • • • 27 nobre.
2.° teniente R.. :> Antonio Andreu Marcén.... 3 dicbre
Otro ..
1.cr teniente R.
Capitán ...•••.
Ler teniente ..•
Capitán .......
Otro•...•..•.•
2.° teniente ••••
Otro .
Otro .
Comandante •
Ler teniente R.
T. coroneL •...
Otro R.•.•.••
Capitán ....•••
Otro••.•....•.
2." teniente..•
Comandante R
2.° teniente R..
Capitán R •.•..
Comandante R
T. coronel .•••.
2.° teniente••••
I José: García Nomdedeu......
~ Manuel Rodríguez Vázquez••
). Eugenio Gimeno Vicente ••.
l) Salvador Requejo Rasines •.
~ Manuel Muñoz Olive••••••.
> Ju;m Ruiz Belando •••••••••
~ Juan Berguillos Madrigal .••.
~ Bruno Pérez Blázquez ••••.•
l> Arturo Vilarta García .•••••
» Antonio Consuegro Alvarez.
» Marcial Fernández Prado •..
l) Tomás Rodríguez Pérez ••••
> Gregorio San José Sardou ••
» Manuel Sotillo Baños .
» Luis Suárez Castaño..••••••
» Adolfo Vallejo García••••..
:t Gonzalo Díaz Gata ••••••••.
~ Ramón Martínez Cascales •••
» Felipe Gómez Ortiz•.••••••
» Juan GonzálezToubes .••.••
:> Eduardo Gutiérrez Bedoya..
» Atanasio Campos Salazar •••
23 ídem.
26 ídem.
27 ídem.
27 ídem.•
27 ídem..
27 ídem.
27 ídem.
27 ídem..
27 ídem.
6 enero.
.6 ídem.
15 ídem..
17 ídem..
18 ídem.
23 ídem.•
23 ídem••
26 ídem.
27 ídem..
28 ídem..
28 ídem.•
29 ídem.
4 febro.
1'11/ Su viuda D.a Manuela Devesa Pérez.•••
19I1 urr:~~~~. ~.~••~~~~~.s~~••~~~~.:~.
19U[ u viuda D.a EncarnaCi6nSabaterBone
1911
1
u viuda D.a Isabel Ordóñez Trujillo...
1911JD.acannen MariaPino .••••••.•••.•••
1911 u padre D. Salvador Requejo Dís .••••
19I1I Su viudaD.aMaria:·Filpo Rojas .
19I1I' SU viuda D.a María de la Puente Hortas.
19I1 u viuda D.a Purificación Asenjo Sáez..
1911. Su padre D.Juan Pérez Garro .
19111 Su viuda D.a Petra Jiménez Ortega••••.
1912 Su viuda D.a Rosa Cuevas López .
1912: Su viuda D.a María lbáñez Belenguer .
1912 Su viuda D.a María Herrera Pons .
1912: Su viuda D.a Concepci6nMelero G6mezl1912, Su viuda D.aMercedes Romero Martinez'
1912 Su viuda D.a Maria Nieto Puertas......
1912' Su padre D. Adolfo Vallejo Vila .••••••
1912 Su viuda D.a Teresa Bejano Pecellin .••
1912 Su viuda D.e. Carmen Ortiz Alvarez••.•
1912 Su hija D.aPilar G6mez Díaz ••••••••••
1912 u viudaD.a Concepción Faraldo López
1912 Sus hijos D. Eduardo, D.a Francisca y~
D. Fermín, por partes iguales.
1912 Su viuda D.a Fernanda del Val Rivera ••
1.000
1.000
1 ..000
1.000
1.000 .
r.ooo
1.000
1.000
1.000
1,000
1,000
1.000
1·.000
1.000
1.000
1.000
1.000
r.ooo
1.000
1.000
1,000
1.000
1,000
1.000
Zona Lugo, 53.
dem Bilbao, 40.
Reg. Mallorca, 13.
Zona Málaga, 11.
Idem Valencia, 19-
Reg.·Africa, 68.
Idem Melilla, 59.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Zona Granada, 16.
(
:eg. España, 46.
ona Valencia, 19.
Id. SanSebastián, 39
Idem Valencia, 19.
Idem Badajoz, 7.
Bón. Caz. Alba do
Tormes,8.
Zona Badajoz, 7.
Reg. Mallorca, 13.
ona Logroño, 36.
Reg. Murcia, 37.
Zona Valencia, 19.
Reg. Cuenca, 27.
Expedientes faltos de documentos
Lcr teniente ..• D. Mariano OIívarez Berastegui'
6r
cbre
.r9Il ~ 1.000 Brigada Disciplinaria Melil1a.
apitán R ...•• ~ Sebastián Blanco Suárez.••• 20 nobre. 19I1 ~ LODO Zona Madrid, 1.
·'oronel R..••• :> Juan Orozco Larrondo.•••.• 16 dicbre 19I1 ~ 1.000 Idem.
. coronel R... :> Mariano Gómez GÓmez ..••. 22 ídem • IgIl
"
1,000 Zona Zaragoza, 33.
• 0 teniente.... l> Fernando Sesma Fortún.••. 27 ídem • 19II
"
1.000 Secretaría.
Ler teniente R. :t Pedro Hualde Orden.•••..• 8 enero. 1912 • 1,000 Zona Zaragoza, 33·
umunc!ante R. » Juan Crespo Lázaro .••...•• 9 ídem.. 1912 l· :t 1.000 Reg. Centa, 60.
eneral división ~ Braulio Ordoñez del Moral.. 27 ídem.• 19121 ~ 1.000 Zona de Madrid, 1,
:omandante R. Ji Juan Marina Núñez......... 29 ídem. 1912
"
1.000 Zona Zaragoza, 33·
_oronel ...•••• » Te6timo Heredia Abad .•••• 30 Mem•• 1912 :l 1.000 Zona Madrid, l.
r. coronel. ••.• » Luis Castroverde Llorda••• 30 ídem.• 1912 :t 1.000 Reg. Castillejos, ¡S,
Caballería.
11
Total. , •• , , ••• I , •••• 48.000
s. IÍ ! ,,.,..; .. , ; ¿ ,
C
e
T
C
G
(
e
;)
..
o. ó. aG•• 41. 21 febrero 1912
• 1
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 76 defunciones, que deducido el anticipo qne han percibido algunas, impnrt,1n
las cuotas 77.00 0 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas., lile encuentran en esta Secretaria á disposici6n de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los dias de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan ú esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, asi como también las escalas á que per-
tenecen, 6 situación. .
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos sigurentes: Regimiento Palma, 6r;·Las Palmas, 66; batallones Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7; Zonas: Carmona, r r; Cádiz, 14; Alicante, 22; Murcia, 23; Albacete, 24; Barcelona, 27, y Coruña, 50; Habilitacione,;;
de comisiones mixtas de la octava regi6n; la de clases del gobierno militar de MeJilla; de clases de Gran Canaria, ~de subinspección y
juzgados de Melil1a y fuerzas indigenas de Melil1a.
V.O B.O
El General Vicepresidente,
'Mar.tút. 'h,.
Madrid 3r de enero de 1912.
El Teniénte Coronel Secreta.rio,
Ore¡¡,or10 P..o.v.ed4
